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В настоящий момент в соответствии с нормами действующего законодательства 
большая часть активов страховых компаний представлена в государственных кратко-
срочных бумагах. Однако, ввиду наметившейся тенденции уменьшения их стоимости, 
они должны провести реструктуризацию своего инвестиционного портфеля и уделить 
большое внимание краткосрочным депозитам, а также облигациям некоторых банков. 
Также следует обратить внимание на рынок недвижимости, операций с ней (например, 
сдачи ее в аренду), инвестиционные проекты с малой или средней долей риска. Таким 
образом, страховые компании будут способствовать развитию инвестиционной дея-
тельности, так как в большинстве стран пенсионные фонды являются главным источ-
ником инвестиций, например, в скандинавских странах.  
В долгосрочной перспективе страхование дополнительной пенсии будет способст-
вовать переходу на распределительно-накопительную систему пенсионного обеспече-
ния, которая будет базироваться на страховым принципах. Это, в свою очередь, позво-
лит гражданам самим выбирать возраст выхода на пенсию, который будет зависеть от 
их трудового стажа и накоплений. Вопросы повышения возраста не будут стоять так 
«остро». 
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Человеческий потенциал является одним из основных видов совокупного эконо-
мического потенциала и отличается конкретными и качественными характеристиками. 
Чем больше степень обеспеченности человеческим потенциалом, тем больше потенци-
альная способность национальной экономики к росту. 
В 1990 г. Программа развития ООН (ПРООН) ввела в публичное обращение поня-
тие индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП). Индекс развития человеческо-
го потенциала позволяет учитывать не только экономическую, но и социальную эффек-
тивность стран, качество жизни населения.  
В настоящее время индекс человеческого развития включает в себя измерение 
долголетия и здоровья на основе показателя ожидаемой продолжительности жизни при 
рождении, знаний на основе средней и ожидаемой продолжительности обучения и дос-
тойного уровня жизни на основе показателя валового национального дохода (ВНД) на 
душу населения в долларах США по паритету покупательской способности. Таким об-
разом, данный индекс включает в себя расчет трех индексов измерения: индекс про-
должительности жизни, образования, ВНД.  
Для преобразования показателей в индексы со шкалой от 0 до 1 устанавливаются 
минимальное и максимальное значения (целевые ориентиры). Максимальные значения 
присваиваются фактически наблюдаемым наивысшим значениям во временном ряду с 
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1980 г. по год написания отчета, а минимальные могут быть задуманы как минимально 
допустимые величины. На 2011 г. были установлены следующие минимальные значе-
ния: для ожидаемой продолжительности жизни при рождении – 20 лет, для обеих пере-
менных в области образования – 0 лет и для ВНД на душу населения – 100 дол. США 
[1, с. 168]. В свою очередь, целевые ориентиры для расчета Индекса человеческого раз-
вития в 2001 г. составили: для ожидаемой продолжительности жизни при рождении – 
83,4 года (Япония), для средней продолжительности обучения – 13,1 года (Чешская 
Республика) и для ожидаемой – 18 лет, сводный индекс образования – 0,978,  для ВНД 
на душу населения – 107 721 дол. США по паритету покупательской способности.  
Подиндексы находятся как отношение разницы фактического и минимального 
значения к разнице максимального и минимального значения. Таким образом, Индекс 
человеческого развития (ИЧР) представляет собой среднее геометрическое трех индек-
сов измерений. 
Приведем пример расчета ИЧР для Республики Беларусь. Исходные данные пред-
ставлены в табл. 1 [1, с. 128]. 
Таблица  1 
Исходные показатели для расчета ИЧР  
Показатели Значение 
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 70,3 
Средняя продолжительность обучения, лет 9,3 
Ожидаемая продолжительность обучения, лет 14,6 
ВНД на душу населения, дол. США по паритету покупательской способности 13 439 
 
Расчет индексов приведен в табл. 2. 
Таблица  2 
Расчет подиндексов для Республики Беларусь 
Название индекса Расчет 
Итоговое 
значение 
Индекс ожидаемой продолжительность жизни (70,3 – 20) / (83,4 – 20) 0,32 
Индекс средней продолжительности обучения (9,3 – 0) / (13,1 – 0) 0,71 
Индекс ожидаемой продолжительности обучения (14,6 – 0) / (18 – 0) 0,81 
Индекс образования 978,0/)071,081,0(   0,76 
Индекс дохода (ln (13439) – ln (100)) / 
(ln (107721) – ln (100)) 
0,7 
ИЧР s 7,076,032,0   0,756 
Примечание. Собственная разработка. 
Таким образом, из табл. 2 видно, что индекс человеческого развития Беларуси 
в 2011 г. составил 0,756. Республика Беларусь в 2011 г. заняла в рейтинге государств по 
индексу человеческого развития 65 место. По этому показателю Беларусь продолжает 
лидировать среди стран СНГ. Для сравнения, Российская Федерация находится на 
66 месте, Казахстан – на 68, Украина – на  76 месте. Первое место в данном рейтинге 
занимает Норвегия с ИЧР, равным 0,943. И последнее, 187 место, занимает Демократи-
ческая Республика Конго с ИЧР 0,286. 
По сравнению с докладом 2010 г. индекс человеческого развития для Беларуси 
увеличился с 0,732 до 0,756. С таким показателем наша страна по-прежнему занимает 
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прочное место в категории стран с высоким уровнем развития человеческого потенциа-
ла. Выросли и основные компоненты этого индекса. Например, показатель валового 
национального дохода на душу населения вырос с 12926 дол. США в докладе 2010 г. до 
13439 дол. США в докладе 2011 г., показатель средней ожидаемой продолжительности 
жизни при рождении увеличился с 69,6 лет до 70,3 лет. 
Проследим динамику ИЧР и места Республики Беларусь в рейтинге стран по ИЧР 
за последние годы в табл. 3. 
Таблица  3 
Динамика ИЧР Республики Беларусь  
Годы 
Показатели 
2003 2005 2007 2010 2011 
Индекс человеческого развития 0,786 0,804 0,826 0,732 0,756 
Место в рейтинге стран по ИЧР 67 64 68 61 65 
Примечание. Собственная разработка 
Как видно из табл. 3, занимаемое место в рейтинге стран по ИЧР косвенно связано 
со значением самого индекса, так как, например, в 2007 г. Республика Беларусь имела 
наибольший индекс, равный 0,826, и занимала 68 место, в то время как в 2010 г. при 
индексе 0,732 Беларусь заняла 61 место, которое было наивысшим за последние годы. 
Место, которое занимают страны по рейтингу ИЧР, в большей степени связано с коли-
чеством стран, участвующих в оценке человеческого потенциала. Для нашей страны 
наибольшую роль играет значение самого индекса развития человеческого потенциала. 
Как видно из табл. 3, до 2007 г. значение индекса росло, после оно сократилось и, на-
чиная с 2010 г. и по настоящее время, значение ИЧР постоянно увеличивается, что го-
ворит о благоприятной социально-экономической политике государства в области раз-
вития человеческого потенциала. 
Современный этап социально-экономического развития страны можно охаракте-
ризовать реализацией программы социально-экономического развития Республики Бе-
ларусь на 2011–2015 гг., главной целью которой является рост благосостояния и улуч-
шение условий жизни населения на основе совершенствования социально-эконо-
мических отношений, инновационного развития и повышения конкурентоспособности 
национальной экономики. При этом для достижения поставленной цели в соответствии 
с Программой необходимо сформировать условия для развития человеческого потен-
циала на основе роста реальных доходов и улучшения комфортности жизни населения, 
усиления роли семьи, повышения уровня здравоохранения, культуры и качества обра-
зования граждан. 
Необходимо отметить, что и разработанная Национальная стратегия устойчивого 
социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. страте-
гической целью ставит динамичное повышение уровня благосостояния, обогащение 
культуры, нравственности народа на основе интеллектуально-инновационного развития 
экономической, социальной и духовной сфер, сохранение окружающей среды для ны-
нешних и будущих поколений. Одним из основных источников устойчивого развития 
должен стать человеческий потенциал. Центральное место в модели устойчивого соци-
ально-экономического развития занимает человек как личность, как потребитель и 
производитель благ и услуг, генератор новых идей и главный субъект их реализации. 
Ставится задача обеспечения вхождения Республики Беларусь в текущем пятилетии в 
число 50 передовых стран по индексу развития человеческого потенциала и ее закрепления 
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в группе наиболее развитых государств. Следует отметить, что уже в 2012 г. эта задача бы-
ла достигнута, и Беларусь заняла 50 место в рейтинге стран с ИЧР 0,793, однако по-
прежнему относится к числу стран с высоким уровнем человеческого развития. 
Основными направлениями реализации поставленной цели являются [2]: 
1. Обеспечение эффективной занятости населения на основе модернизации суще-
ствующих и ввода новых рабочих мест. 
2. Постепенное приближение страны по уровню заработной платы к развитым ев-
ропейским государствам. 
3. Укрепление здоровья, увеличение рождаемости и ожидаемой продолжительно-
сти жизни населения. 
4. Развитие интеллектуального и культурного потенциала нации. 
5. Улучшение качества и обеспечение доступности социальных услуг независимо 
от места жительства граждан. 
Потенциал человека – это потенциал государства, чем богаче человек, тем богаче 
страна. 
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В условиях предъявления высоких требований к сельскохозяйственным предпри-
ятиям объективная оценка их производственных возможностей, а также параметров и 
характеристик производственного потенциала имеет важное значение для принятия 
эффективных управленческих решений в сферах технико-технологического, экономи-
ческого и социального развития субъектов хозяйствования. Кроме того, потенциал ор-
ганизации выступает значимым фактором, учитываемым при осуществлении стратеги-
ческого и тактического планирования в отраслях АПК. 
Производственный потенциал организации представляет собой совокупность тех-
нологически сбалансированных ресурсов, с помощью которых можно производить оп-
ределенный объем продукции, таким образом, конкретному производственному потен-
циалу соответствует нормативный уровень производственно-технологической эффек-
тивности. Современный подход к эффективному менеджменту требует постоянного 
мониторинга, т. е. постоянного наблюдения и управления потенциалом предприятия 
для достижения целей его развития. 
Cложный структурно-компонентный состав производственного потенциала и не-
обходимость учета взаимосвязи его элементов требуют разработки методов оценки и 
учета качественно разнородных ресурсов, а также установления их результирующей 
величины при любых соотношениях структурных элементов. 
